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i. Luonnollinen väenlisäys ja sen
tekijät.
Elävänä syntyneiden luku vuonna 1933 eri lää-
nien kaupungeissa ja maaseudulla selviää seuraa-
vasta taulukosta.
i. Den naturliga folkökningen och
dess faktorer.
Antalet levande födda år 1933 fördelat efter kön
samt på städer och landsbygd i de olika länen
framgår av följande tabell.
Naissances d'enfants vivants en 1933.
Lääni — Län
Départements
Kaupungit — Städer
Villes
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk,
S. /.
Yh-
teensä
Summa
L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yh-
teensä
Summa
L. d. s.
Yhteensä — Summa
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
Yh-
teensä
Summa
L. d. g.
Uudenmaan — Nylands
Tarun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa —Hela riket — Pays entier
1421
592
13
536
801
159
229
343
343
4 437
1290
514
10
510
741
165
253
342
319
4144
2 711
1106
23
1046
1542
324
482
685
662
8 581
1985
3 710
171
•2 767
4 915
1931
3 919
5 002
4 582
28 982
1972
3 579
163
2 569
4 643
1791
3 728
4 716
4 323
27 484
3 957
7 289
334
5 336
9 558
3 722
7 647
9 718
8 905
56 466
3 406
4 302
184
3 303
5 716
2 090
4148
5 345
4 925
33419
3262
4093
173
3 079
5 384
1956
3 981
5 058
4 642
31628
6 668
8395
357
6 382
11100
4 046
8129
10 403
9567
65 047
Elävänä syntyneiden kokonaisluku, 65 047, oli
edellisen vuoden vastaavaa lukua 4 305 pienempi.
1880-luvulta alkaen elävänä syntyneiden vuotuinen
luku ja syntyneisyys promilleinä ovat olleet seu-
raavat :
Naissances
abs. %«
1881—1890 77 4136 35.0
1891—1900 81737 32.2
1901—1910 90 293 31.1
1911—1920 . . . . . 83 045 25.4
19,21—1930 78184 212.2
1921 82165 24.3
19122 80 140 23.4
1923 81961 23.7
1924 78 057 22.4
Totalantalet levande födda, 65 047, understeg
motsvarande siffra för föregående år med 4 305.
Sedan 1880.-talet har diet årliga antalet levande
födda samt nativiteten uttryckt i promille varit
följande :
Naissances
abs. »/o.
1925 78 260 212.3
19126 76 875 21.7
1927 75 611 21.1
1928 77 5I2S 21.5
19120 76 011 20.9
19130 75 236 20.6
1931 71866 19.5
1932 69 352 18.7
1933 65 047 17.4
Niinkuin edellä olevista lukusarjoista näkyy, on
elävänä syntyneiden absoluuttinen j a suli teellinen
luku, pieniä ivaihteluita lukuun ottamatta, kahden
viime vuosikymmenen kuluessa, jatkuvasti vähen-
iSåsoni av föregående sifferserier framgår, har
antalet levande födda såväl absolut som relativt
taget fortgående nedgått, med undantag av en
del smärre växlingar, under de två senaste decen-
tynyt. Vuoden 1933 syntyneisyys, 17.4 %„ maan
keskivakiluvusta, oli pienempi kuin edellisenä
vuonna ja samoin pienempi kuin poikkeuksellisena
vuonna 1919, jolloin vastaava luku oli 19.2. On
siirryttävä ajassa taaksepäin aina 1870-luvun al-
kuun, jolloin maamme väkiluku oli suunnilleen
X>uolet nykyisestä, jotta tavattaisiin pienempi elä-
vänä syntyneiden luku kuin vuonna 1933.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien ja
maaseudun mukaan ryhmitettynä, oli seuraava.
nierna. Nativiteten år 1933, 17.4 °/oo av lan-
dets medelfolkmängd, var både mindre än året
därförinnan och likaså mindre än under det
exceptionella året 19119, då motsvarande tal var
19.2. Man måste gå tillbaka ända till början
av 1870-talet, då landets folkmängd var ungefär
hälften av den nuvarande, för att finna ett lägre
antal levande födda än år 1933.
Antalet döda med fördelning efter kön samt på
städer och landsbygd belyses av följande tabell.
Décès en 1933.
Lääni — Län
Départements
Kaupungit —
Miesp.
Mank.
S. m.
1517
526
13
491
685
135
200
307
300
4174
Villes
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
1532
601
17
467
622
100
206
340
222
4107
Städer
Yh-
teensä
Summa
L. d. s.
3 049
1127
30
958
1307
235
406
647
522
8 281
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp.
Mank.
S. m.
1739
2 837
161
2 052
3 738
1401
2 754
3 324
2 887
20 893
Naisp.
Kvinnk.
s. /.
1497
2 738
152
1773
3 205
1204
2 316
3 288
2 613
18 786
Yh-
teensä
Summa
L. d. s.
3 236
5 575
313
3 825
6 943
2 605
5 070
6 612
5 500
39 679
Yhteensä — Summa
Miesp.
Mank.
S. m.
3 256
3 363
174
2 543
4 423
1536
2 954
3 631
3187
25 067
Total
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
3 029
3 339
169
2 240
3 827
1304
2 522
3 628
2 835
22 893
Yh-
teensä
Summa
L. d. s.
6 285
6 702
343
4 783
8 250
2 840
5 476
7 259
6 022
47 960
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kuolleiden luku, 47 960, oli vuoden 1932 vas-
taavaa lukua 1 260 suurempi. Vuosina 1881—1933
kuolemantapausten luku ja kuolleisuus promilleinä
ovat olleet seuraavat:
Décès
abs. %o
1881—1890 46 612,9 21.1
18.91—1900 60 015 19.7
1901—1910 52 099 17.9
1911—19120 58 284 17.8
1921—19310 4)9 573 14.1
1921 47 361 14.0
1922 49 H80 14.4
19.23 47 556 13.8
1924 53 442 16.3
Vuoden 1933 kuolleisuus promilleinä oli hieman
suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli
kaikkien niiden vuosien kuolleisuutta pienempi, joita
väestötilastossamme on käsitelty. Kuolleisuuden vä-
hentyminen on yleensä ollut huomattavasti hitaam-
paa kuin syntyneisyyden vähentyminen.
Elävänä syntyneiden j a kuolleiden lukujen ero-
tus, t. s. luonnollinen väenlisäys, oli vuonna 1933
eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
Antalet döda, 47 960, översteg motsvarande tal
för år 1932 med 1 260. Under åren 1881—1933
har antalet dödsfall samt dödligheten i promille
varit följande:
Décès
abs. 7oo
19(25 47 49S 13.5
1926 47 526 13.4
1927 51727 14.5
1938 48 713, 13.5
1929 54 489 15.0
1930 48 24Q 13.2
193.1 48 968 13.3
1932 46 700 12.6
1933 47 960 12.9
Dödligheten i promille var år 1933 något större
än föregående år, då densamma understeg dödlig-
heten under samtliga tidigare år, som vår befolk-
ningsstatistik omfattar. Nedgången i dödligheten
har i allmänhet varit avsevärt långsammare än
minskningen i nativiteten.
Skillnaden mellan antalet levande födda och
antalet döda, d. v. s. den naturliga folkökningen,
v.ar år 1933 i städerna ooh på landsbygden i de
olika länen följande.
Excédent des naissances en 1933.
Lääni — Län
Départements
Kaupungit — Städer
Villes
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S. /.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp. Naisp.
Mank. Evinnk.
S. m. S. f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Yhteensä — Summa
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
150
939
10
760
1293
554
1194
1714
1738
8 352
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
233
754
4
839
1557
652
1459
1430
1807
8 735
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
— 96
66
— 242
— 87
— — 7
45
116
24
29
36
43,
263!
43
119!
65
47
2
97
37
338
21
7
88
235
89
76
38
140
300
2461
873 j
10'
715 i
11771
530!
1165!
1678|
1 695|
8 089!
475
841
11
796
1438
587
1412
1428
1 710
8 698
721
1714
21
1511
2 615
1 117
2 577
3106
3 405
16 787
383'
1693:
141
1599
2 850!
12061
2 653
3144
3 545
17 087
Seuraavat lukusarjat ilmaisevat absoluuttisen ja
suhteellisen luonnollisen väenlisäyksen vuosina
1881—1933 :
Excédent des
naissances
abs. %o
1881—1890 30 807 13.9
1891—1900 31 722 12.5
190il—1910 318 194 13.2
1911—19,20 24 761 7.6
1921—.1930 218 611 8.1
1921 34 804 10.3
1922 30 960 9.0
1923 34 405 9.9
1924 24 615 7.1
Följande sifferserier angiva den absoluta och
den relativa naturliga folkökningen under perioden
1881—1933:
Excédent des
naissances
abs. %o
1925 30 767 8.8
1926 29 34Ô 8.3
1927 213 884 6.6
1928 28 810 8.0
1929 21522 5.9
193iO 26 996 7.4
193'1 212! 89S 6.2
1932 22 652 6.1
1933 17 087 4.5
Luonnollinen väenlisäys oli 5 565 henkeä lähinnä Den naturliga folkökningen understeg med 5 565
edellisen vuoden väenlisäystä pienempi. Keskiväki- personer folkökningen för närmast föregående år.
luvun promilleinä väenlisäys oli varsin pieni, vain I promille av medelfolkmängden var folkökningen
4.5. synnerligen svag eller 4.5.
Eri läänien syntyneisyys, kuolleisuus ja luonnolli- I de olika länen var nativiteten, dödligheten samt
nen väenlisäys olivat keskiväkikuvun promilleinä den naturliga folkökningen i promille av medel-
keskimäärin vuodessa vuosikymmenenä 1921—3(0 folkmängden i genomsnitt per år för decenniet
sekä vuonna 1933 seuraavat: 1921—30 ävensom år 1933 följande:
Syntyneisyys Kuolleisuus Luonnollinen väenlisäys
Lääni — Län Nativitet Mortalitet Naturlig folkökning
Tttnnrtrmenis Naissances Décès Excédent des naissances
mpanemenis 1921-1930 1933 1921-1930 1933 1921-1930 1933
Uudenmaan — Nylands 16.2 12.4 12.4 11.T 3.8 ' 0.7
Turun-Porin — Åbo-Björne'borgs 20.8 16.o 13.7 12.8 7.1 3.2
Ahvenanmaa — Åland 14.1 12.8 12.8 12.:; 1.3 0.5
Hämeen — Tavastehus 20.9 16.2 13.5 12.1 7.4 4.1
Viipurin — Vibargs 23.2 17.5 14.2 13.o 9.0 4.5
Mikkelin — S :t Michels 23.3 19.9 15.2 14.o -8.1 5.?)
Kuopion — Kuopio 26.0 21.2 15.o 14.;! 11.d 6.!>
Vaasan — Vasa 21.7 17.7 14.<> 12.4 7.7 5.3
Oulun — Uleåborgs 27.8 21.9 15.5 13.8 12.3 8.1
Syntyneisyysluvut olivat vuonna 1933 suurimmat Nativitetssiffrorna voro år 1933 störst i Uleå-
Oulun ja Kuopion lääneissä sekä pienimmät Uuden- borgs och Kuopio län samt minst i Nylands län
maan läänissä ja Ahvenanmaalla. Edelliseen vuo- och på Åland. I jämförelse med föregående år
— 8 —
teen verrattaessa syntyneisyyden voidaan todeta vä-
hentyneen kaikissa lääneissä. Tämä vähentyminen
oli suurin Viipurin ja Oulun lääneissä, 1.8 °/00, pie-
nin taas Mikkelin läänissä, 0.0 0/M, ja sen jälkeen
Uudenmaan ja Vaasan lääneissä, 0.7 °/oo.
Kuolleisuus oli suurin Kuopion ja Mikkelin lää-
neissä sekä pienin Uudenmaan läänissä. Edelli-
seen vuoteen verrattuna kuolleisuus on lisääntynyt
kaikissa muissa lääneissä paitsi Turun-Porin lää-
kan anan konstatera en minskning i samtliga iän.
Denna minskning var störst i Viborgs och Uleå-
borgs län, 1.8 %o, minst, åter i S:t Michels iän,
O.o 0/00, 'oeh följde därefter Nylands och Vasa län
med 0.7 %»•
Dödligheten Tar störst i Kuopio och S:t Michels
län samt minst i Nylands län. I jämförelse med
föregående år har dödligheten Ökats i alla övriga
län utom Åibo-tBjörneborgs län.
Luonnollinen väenlisäys oli suurin Oulun, Kuo-
pion ja Mikkelin lääneissä, pienin taas Ahvenan-
maalla ja Uudenmaan läänissä. Edellisestä vuo-
desta luonnollinen väenlisäys on vähentynyt kai-
kissa lääneissä, enimmän Viipurin, Kuopion ja
Oulun lääneissä.
Kaupunkien ja maaseudun väestön elävänä syn-
tyneiden ja kuolleiden luvut sekä syntyneiden
enemmyys keskiväkiluvun promilleinä ovat vuodesta
1881 alkaen olleet seuraavat:
Den naturliga folkökningen var störst i Uleå-
borgs, Kuopio och S:t Michels län, minst åter pä
Åland och i Nylands län. iSedan föregående år
har den naturliga folkökningen minskats i alla
län, mest i Viborgs, Kuopio och Uleåborgs län.
Befolkningen i städerna och på landsbygden
uppvisar följande antal levande födda och döda
ävensom följande överskott av födda över döda i
promille av medelfolkmängden sedan år 1 SS 1.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en %„ de la population moyenne, de
1881 à 193 S.
Kuolleisuus
Mortalitet
Décès
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Syntyneisyys
Nativitet
Naissances
Maaseutu
Kaupungit Landsbygd Kaupungit
Städer Communes Städer
Villes rurales Villes
1881—1890 29.2 35.6 21.3 21.1
1891—1900 28.7 32.7 19.0 19.8
190)1—1910 27.3 31.7 16.4 18.2
1911—1920 19.1 2(5.5 15.4 18.3
1921—19310 15.0 23.0 12.2 14.4
1921 16.7 25.7 11.3 14.5
1922 lo.4 25.0 11.7 14.9
1923 15.7 25.3 11.5 14.2
1924 15.7 23.7 12.9 15.8
19)25 14.8 23.8 11.6 13.9
1926 14.5 23.2 12.2 13.7
1927 14.3 22.6 12.8 14.8
1928 14.6 23.0 12.4 13.8
1929 14.3 22.4 13.5 15.3
1930 14.2 22.0 12.0 13.5
1931 13.4 20.9 11.9 18.6
1932 12.7 20.1 11.5 12.9
1933 11.6 18.9 11.2 13.3
Syntyneiden
Överskott
Excédent des
Kaupungit
Städer
7.9
9.7
10.9
3.7
2.8
5.4
ô.7
4.2
2.8
3 °
o •>
1.5
0.8
9 o
1.5
1.2
0.4
enemmyys
av födda
naissances
Maaseutu
Landsbygd
Commune»
rurales
14.5
12.9
13.5
S.2
9.2
11.2
10.1
11.1
7.9
9.»
9.5
7.8
9.2
7.1
8.5
7.3
7.2
5.6
Syntyneisyys on koko tänä ajanjaksona ollut
pienempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Vuonna
1933 erotus oli 7.3 °/m. Myös kuolleisuuteen näh-
den on ilmennyt samantapaista eroavaisuutta,
mutta se on ollut 'koko ajan huomattavasti pie-
nempi kuin syntyneisyyslukujen erotus.
Nativiteten har under hela denna period varit
lägre i städerna än på landsbygden. År 1933 var
skillnaden 7.3 °/(m. Även i fråga om dödligheten
har en liknande avvikelse framträtt, men har den
hela tiden varit avsevärt mindre än skillnaden
mellan nativitetssiffrorna.
gLuonnollinen väenlisäys on maaseudulla ollut
säännöllisesti suurempi kuin kaupungeissa. Vuonna
1933 syntyneiden enemmyys oli kaupungeissa vain
0-4 °/oo> km1 se maaseudulla oli 5.ti n/m.
Den naturliga folkökningen på landsbygden har
regelbundet överstigit denna ökning i städerna. År
1933 var överskottet av födda endast 0.4 "/00 i stä-
derna mot 5.ti %,„ på landsbygden.
2. Muuttoliike.
Väestönmuutoksiin vaikuttaa, paitsi edellämainit-
tuja, vielä lisäksi eräs tekijä, nimittäin muutot
maan seurakuntiin ja niistä pois. Koko maahan
nähden tällä väestönliikkeellä, jossa siirtolaisuus
vain vähäisessä määrin tulee näkyviin, on vähän
merkitystä. Maan eri osien välillä sekä etenkin kau-
punkeihin ja maaseutuun nähden tämä liike sitä-
vastoin aiheuttaa sangen huomattavia väestösuhtei-
den muutoksia.
'Seurakuntiin ja seurakunnista muuttaneiden
luku sekä muuttovoitto tai -tappio, sukupuoli jako
huomioonotettuna, oli vuonna 1933 kunkin läänin
kaupungeissa ja maaseudulla seuraava.
2. Flyttningsrörelsen.
Befol'kiiingsiHirelsien påverkas ytterligare av en
faktor utom de redan nämnda, nämligen av in-
och utflyttningar till och från landets olika för-
samlingar. För landet i dess helhet spelar ifråga-
varande flyttningsrörelse, i vilken emigrationen
endast till en ringa del kommer till synes, en
obetydlig roll. Emellan olika delar av riket samt
särskilt vidkommande städer ooh landsbygd vållar
densamma däremot förskjutningar av anmärknings-
värd omfattning i befolkningsförhållandena.
Antalet till församlingarna inflyttade och från
dem utflyttade ävensom omflyttnings-vinsten eller
-iförlusten, med fördelning éditer kön, var år 1933
för städer och landsbygd i de olika länen följande.
Migrations à l'intérieur du pays en 1933.
Lääni — Län
Départements
Kaupungit — Städer
Villes
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp. j Yhteensä
Kvinnk. Summa
S. f. L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Yhteensä — Summa
Total
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Uudenmaan — Nylands '•
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs;
Ahvenanmaa — Åland :
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs :
Mikkelin — S: t Michels :
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa- Hela riket -Pays entier
5175|
1966J
50
2 030
2 636
636i
940|
1001 '
754!
15188|
3685
1610
31
1430
2 313
477
811
805
728
Koko maa -Hela riket -Pays entier 11 890
Seurakuntiin muuttaneita — Inflyttade — Arrivées.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hameen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
7 696
2 870
79
2 914
3 284
804
1347
1418
1163
21575
12 871
4 836
129
4 944
5 920
1440
2 287
2 419
1917
36 763
3 981
5 238
172;
4 297J
5 457
1660
3 4271
3 343i
2 432!
30 0071
5 510
7 221
269
5 761
6 424
2116
4 578
4 446
3 250
39 575
9 491
12 459
441
10 058
11881
3 776
8 005
7 789
5 682
69 582
9156
7 204
222
6 327
8 093
2 296
4 367
4 344
3186
45195
13 206
10 091
348
8 675
9 708
2 920
5 925
5 864
4 413
61150
Seurakunnista muuttaneita — Utflyttade — Départs.
5 502J
2 252!
421
2 076 i
2 8451
594
1075!
1192J
1041.!
16 619J
9187
3 862
73
3 506
5158
1071
1886
1997
1769
28 509
4 305
5 683
150
5 098
5 754
1949
3 534
3 725
2 639
32 837
5 886
7 877
254
6 559
7 017
2 570
5146
5.207
3 790
44 306
10 191
13 560
404
11657
12 771
4 519
8 680
8 932
6 429
77143
7 990
7 293
181
6 528
8 067
2 426
4 345
4 530
3 367
44 727
11388
10129
296
8 635
9 862
3164
6 221
6 399
4 831
60 925
22 362
17 295
570
15 002
17 801
5 216
10 292
10 208
7 599
106 345
19 378
17 422
477
15163
17 929
5 590
10 566
10 929
8198
105 652
Uudenmaan — Nylands ..
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs +
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
356 +
19
600 +
Koko maa-Hela riket- Pays entier + 3 298
Muuttovoitto tai -tappio — Omflyttningsvimt eller -förlust •—
+ 1 490 + 2 194 + 3 684 — 324j— 376|— 700 +1166J +
618 + 974 — 445 — 656 — 1101 — 89
37 + 56 + 22 + 15 + 37 + 41
838+ 1438— 801— 798— 1599— 201
323 + 439 + 762 — 297 — 593 — 890 + 26
159 + 210 + 369 — 289 — 454 — 743 — 130
129+ 272+ 401— 107— 568— 675+ 22
196 + 226 + 422 — 382 — 761—1143 — 186
26 + 122 + 148 — 207 — 540 — 747 — 181
+ 4 956 + 8 254 —2 830 — 4 731 — 7 561 + 468 +
Différence.
1818
38
52
40
154
244
296
535
418
+
+
—
—
—
_
—2251 +
2 984
127
93
161
128
374
274
721
599
693
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Muuttoliike käsitti siis kaikkiaan noin 106 000
henkeä, joista noin 45 000 oli miespuolisia ja noin
(il 000 naispuolisia. Koko maahan nähden muutto-
liike tuotti 093 hengen lisäyksen. Tämän lisän
täytyy katsoa lähinnä johtuneen 'väestökirjanpidon
epätäydellisyydestä sekä lisäksi siitä seikasta, että
Suomen kansalaisiksi otettujen ulkomaalaisten, luku
ilmeisesti on ollut suurempi niiden kotimaan kan-
salaisten lukua, jotka vuoden kuluessa on vapau-
tettu maan kansalaisuudesta.
Siirtolaisuutta ei yleensä ole otettu huomioon
muuttoliikettä koskevassa tilastossa. Ehdottomasti
suurin osa siirtolaisista ei nimittäin ota muutto-
kirjaa, maasta muuttaessaan, vaan he jäävät en-
tisen kotiseurakuntansa kirjoihin. Samoin on
palaavien siirtolaisten laita, jotka eivät siis myös-
kään yleensä tule näkyviin väestötilastossamme.
Siirtolaisten koko luku vuonna 1933 oli sen viral-
lisen tilaston mukaan, mikä on teihty henkilöistä,
jotka työansiota varten ovat ottaneet ulkomaan-
passin sekä lähteneet matkalle, kaikkiaan 677.
Takaisin palanneiden siirtolaisten luvusta sitävas-
toin ei voida saada luotettavia tietoja.
Muuttoliike aiheuttaa erinäisiä siirtoja maan
väkiluvussa, etupäässä kaupunkien ja maaseudun
välillä, siten että se tavallisesti antaa kaupungeille
suuremman tai pienemmän väestönlisän, tuottaen
maaseudulle 'vastaavan väestön •vähennyksen.
Vuonna 1933 kaupungit saivat muuttoliikkeestä
8 254 hengen lisän, kun taas maaseudun osalle
tuli 7 561 hengen tappio. Nämä luvut jakaan-
tuivat sukupuolen mukaan siten, että kaupunkien
saamasta lisästä miespuolisia oli 3 298 ja nais-
puolisia 4 956, maaseudun väestön vähetessä 2 830
miespuolista ja 4 731 naispuolista henkilöä. Nais-
sukupuoli otti siis huomattavasti lukuisammin osaa
kaupunkiin muuttoon 'kuin miessukupuoli.
Kaikkien läänien (kaupungeille tuli muuttovoit-
toa. Tämä oli absoluuttisesti suurin Uudenmaan
läänissä sekä sen jälkeen Hämeen ja Turun-Porin
lääneissä. Maaseudulla muuttoliike sitävastoin ai-
heutti väestön vähennystä kaikissa lääneissä paitsi
Ahvenanmaalla. Mitä tulee lääneihin kokonaisuu-
dessaan, ainoastaan Uudenmaan läänillä ja Ahve-
nanmaalla oli muuttovoittoa, kun taas muille lää-
neille muuttoliike tuotti tappioita.
Flyttningsrörelsen omfattade alltså inalles cirka
106 000 personer, av vilka omkring 4:5 0O0 män och
cirka 6.1 000 kvinnor. .För landet i dess helhet re-
sulterade flyttningSTÖrelsen i en ökning av 693
personer. Detta överskott måste närmast tillskri-
vas ofullständigheter i befolkningsboikföringen
samt ytterligare den omständigheten, att antalet
utlänningar, vilka antagits till finska medborgare,
uppenbarligen varit större än antalet sådana finska
medborgare, som under året befriats från sitt med-
borgarskap.
Emigrationen är i allmänhet icke beaktad i
statistiken över flyttningsrörelsen. Den avgjort
största delen av emigranterna uttager nämligen
icke flyttningsbetyg vid avresan, utan kvarstår så-
som skrivna i sin hemkommun. Detsamma gäller
naturligtvis återvändande emigranter, vilka sålunda
i regeln icke heller 'kamma till synes i vår be-
folknings-statistik. Hela antalet emigranter år 1933
utgjorde enligt den officiella statistiken över
personer, vilku i och för arbetsförtjänst uttagit
pass till utlandet och avrest, inalles 67(7. Om an-
talet återvändande emigranter kunna däremot
några tillförlitliga uppgifter icke erhållas.
Flyttningsrörelsen .medför särskilda förskjutnin-
gar i folkmängden inom landet, främst imellän
städer och landsbygd, i det att densamma van-
ligen giver (städerna ett större eller mindre till-
skott i deras folkmängd och åsamkar landsbygden
en motsvarande befolkningsförlust.
År 1933 erliöllo städerna en omflyttningsvinst
av 8 254 personer, medan landsbygden led en be-
folkningsförlust av 7 561 personer. Dessa siffror
fördelade sig på könen sålunda, att städerna er-
liöllo ett överskott av 3 298 personer av mankön
och 4 956 personer av kvinnkön, medan befolknin-
gen på landsbygden minskades med 2 830 personer
av mankön och 4 731 personer av kvinnkön. Kvinn-
könet deltog alltså betydligt talrikare än man-
könet i flyttningen till städerna.
Städerna i samitliga län hade en omflyttnings-
vimst. Denna var absolut taget störst i Nylands
samt därnäst i Tavastehus och Åbo-Björneborgs län.
Landsbygden led däremot förluster av flyttnings-
rörelsen i alla län utom på Åland. Beträffande
länen i deras helhet hade endast Nylands län och
Åland en omflyttningsvinst, medan åter flyttnings-
rörelsen i de övriga länen förorsakade förluster.
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3* Väenlisäys.
Kun tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä ja
muuttoliikkeestä sovitetaan yhteen, saadaan todel-
linen väestönlisäys tai -vähennys. Yksityisiin seu-
rakuntiin nähden on kuitenkin otettava huomioon
eräs kirjanpitoseikka, joka erikoisissa tapauksissa
saattaa vaikuttaa kaupunkien ja maaseudun sekä
koko läänien luikuihin, nimittäin uusien seurakun-
tien muodostuminen ja seurakuntien väliset alue-
järjestelyt.
Luterilaisten seurakuntien kesken aluejärjeste-
lyt ovat aiheuttaneet seuraavat väkiluvun muu-
tokset : Uudenmaan läänissä on Pohjasta siirretty
Karjaalle 8 henkeä (2 mp. ja 6 np.) ; Hämeen
läänissä Hollolasta Lahteen 8 763 henkeä (4147
mp. ja 4 616 np.) ; Viipurin läänissä Viipurin
maaseurakunnasta Viipurin kaupunkiseurakuntaan
11 189 henkeä (5 352 mp. ja 5 837 np.) ; Mikkelin
läänissä Mikkelin maaseurakunnasta Ristiinaan 99
henkeä (56 mp. ja 43 np.), Pieksämäeltä 10 hen-
keä (6 mp. ja 4 np.) ja Joroisista 22 henkeä
(8 mp. ja 14 np.) Jäppilään sekä Säämingistä
51 henkeä (27 mp. ja 24 np.) ja Kerimäeltä
7 henkeä (5 mp. ja 2 np.) Punkaharjulle; Oulun
läänissä Kemin maaseurakunnasta 9 henkeä (4 mp.
ja 5 np.) Kemin kaupunkiseurakuntaan.
Siviilirekist erissä on aluejärjestelyjen johdosta
siirretty Hämeen läänissä Hollolan kunnasta Lah-
den kaupunkiin 197 henkeä (114 mp. ja 83 np.)
ja Viipurin läänissä Viipurin maalaiskunnasta Vii-
purin kaupunkiin 82 henkeä (53 mp. ja 29 np.).
Porvoon kaupunkiseurakunnan jaossa kielellisellä
perusteella tuli ruotsalaiseen kaupunkiseurakuntaan
kuulumaan 4 323 henkeä (2 049 mp. ja 2 274 np.)
ja suomalaiseen kaupunkiseurakuntaan 2 501 henkeä
(1108 mp. ja 1 393 np.) sekä Porvoon maaseura-
kunnan jaossa ruotsalaiseen maaseurakuntaan
11 726 henkeä (5 687 mp. ja 6 039 np.) ja suoma-
laiseen maaseurakuntaan 3 784 henkeä (1811 mp.
ja 1 973 np.).
Kirjoihin merkitty todellinen väenlisäys näkyy
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Koko maan väenlisäys oli 17 780 henkeä eli
4.8 °/oo keskiväkiluvusta. Kaupunkien väestö lisään-
tyi 28 794 henkeä eli 38.9 °/w, kun taas maaseudun
väestö vähentyi 11 014 henkeä eli 3.7 °/oo. Kaupun-
kien väenlisäys johtui pääasiallisesti muuttovoi-
tosta. Ainoastaan vähäinen osa lisäyksestä, 300
henkeä, aiheutui syntyneiden enemmyydestä kuol-
3. Folkökningen.
Genom att isamniianställa uppgifterna för den
naturliga befolkningsrörelsen samt rörande in-
flyttning och utflyttning erhålleis den faktiska
folkökningen eller -minskningen. För enskilda
församlingar tillkommer dock en bokförkigsfaktor,
som i särskilda fall kan inverka på siffrorna
för städer och 'landsbygd samt för länen i deras
helhet, nämligen uppkomsten av nya församlingar
samt områdesreglerimgar emellan församlingar.
Mellan lutherska församlingar ha följande om-
rådesregleringar medfört förskjutningar i folk-
mängden: i Nylands län från Pojo till Karis 8
personer (2 rak. och 6 kvk.) ; i Tavastehu.s län
från Hollola till Lahti S 763 personer (4 147 mk.
och 4 616 kvk.); i Viborg-s län från Viiborgs'
landsförsamling till Viborgs stadsförsamling 11189
personer (5 352 mk. och 5 837 kvk.); i S:t Michels
län från S:t Michels landsförsamling till Ristiina
99 personer (56 mk. och 43 kvk.), från Pieksä-
mäki 10 personer • (6 mk. och 4 kvk.) och från
Joroinen 22 personer (8 mk. och 14 kvk.) till Jäp-
pilä, från Sääminki öl personer (27 mk. och 24
kvk.) och från Kerimäki 7 personer (5 mk. och
2 kvk.) till Punkaharju; i UleåJborgs län från
Kemi landsförsamling till Kemi stadsförsamling 9
personer (4 mk. och 5 kvk.).
Inom civilregistret har på grund av områdes-
regleringar överförts i Tavastehus län från Hol-
lola kommun till Lahti stad 197 personer (114 mk.
och 83 kvk.) samt i Viborgs län från Viborgs
landskommun till Viborgs stad 82 personer (53
mk. och 29 kvk.).
Vid Borgå stadsförsamlings delning på språklig
grund hänfördes till den svenska stadsförsamlin-
gen 4 32.3 personer (2 049 mk. och 2 274 kvk.) och
till den finska stadsförsamlingen 2 501 personer
(1 108 mk. och 1 393 kvk.) samt vid Borgå lands-
församlings delning till den svenska landsförsam-
lingen 11726 personer (5 6187 mk. ooh 6 039 kvk.)
och till den finska landsförsamlingen 3 784 perso-
ner (1811 mk. och 1973 kvk.).
Den bokförda faktiska folkökningen framgår
av tabellen på följande sida.
Folkökningen utgjorde för hela landet 17 780
personer eller 4.8 °/oo av medelf olkmängden. Stä-
dernas befolkning ökades med 28 794 personer eller
38.9 °/co, medan åter landsbygdens 'befolkning ned-
gick med 11014 personer eller 3.7 %„. Städernas
folkökning berodde i huvudsak av omflyttnings-
vinst. Endast en ringa del av ökningen, 300 per-
Accroissement de la population en 1933.
Lääni — Län
Départements
Kaupungit — Städer
Villes
Miesp.
Mank.
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
Yh-
teensä
Summa
L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp.
Mank.
S. m.
•NT • Y h "
Naisp« teensä
Kvinnk.; Summa
Ä
- '• ! L. d. s.
Yhteensä — Summa
Total
Miesp. Naisp. ;
 t e e nsä
Mank. Kvinnk., Summa
S. m. ! S. f.
 : L_ d_ s .
Uudenmaan — Nylands +
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs +
Ahvenanmaa — Åland +
Hämeen — Tavastehus .
Viipurin —• Viborgs . . . .
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio +
Vaasan
Oulun
- Vasa
Uleåborgs
Koko maa—Hela riket—Pays entier
1394
422
19
4 906
5 844
183
158
232
73
1 952
531
30
5 580
6 424
275
319
228
224
+ 3 346
+ 953
+ 49
+ 10 486
+ 12 268
+ 458
+ 477
+ 460
+ 297
+13 231;+ 15 5631+28 794
— 78
+ 428
+ 32
—4 347
—4 525
+ 241
+ 1 058
+ 1296
+ 1484
—4 411
+ 9 9 + 21
+ 185J+ 613
+ 26 j + 5£
—4 7011— 9 048
—5 021— 9 546
+ 133+ 374
+ 844+ 1902
+ 667|+ 1963
+ 1165J + 2 649
—6 603—11 014
+ 1316+2 051
850+
+ 51 +
559 +
716
56 +
879 +
3 367
1566
107
1438
+ 1319+1403+ 2 722
+ 424| + 408+ 832
+ 1216+1163+ 2379
+ 1528+ 895+ 2 423
+ 1557 + 1889+ 2946
+8 820+8 9601+17 780
leisiin verrattuna. Hämeen ja Viipurin läänien
maaseutuväestön huomattavan suuri vähentyminen
on johtunut aluesiirroista, joihin edellä on viitattu.
Ajanjakson 1881—1933 kehitystä valaisevat seu-
raavat lukusarjat, jotka osoittavat koko maan vuo-
tuisen todellisen väenlisäyksen :
söner, berodde av överskottet av födda över döda.
Den betydande minskningen i Tavastehus och Vi-
borgs läns landsbygdsbefolkning har förorsakats
av områdesreglerhigar, vilka tidigare berörts.
Utvecklingen under perioden 188.1—1933 belyses
av följande sifferserier, vilka angiva den årliga
faktiska folkökningen :
Accroissement effectif de la population de 1881 à 1933.
18-81-
1891-
1901-
1911-
19:21-
1921
1922
1923
1024
Abs. %o
-1890 31936 14.5
-19010 33 242 13.2
-1910 40' 264 14.0
-19(20 24 961 7.7
-19.30' 30 2,26 8.6
38 680 11.4
33 551 9.8
35 047 10.1
26 678 7.7
Abs. *U
1925 32 067 9.1
1926 32 755 9.2
1927 25080 7.0
1938 30 280 8.4
19129 23 150 6.4
1930 24 972 6.8
1931 30 438 8.3
1932 •.. . 23 247 (>..'{
1933 17 780 4.8
Nämä luvut eroavat yleensä sangen vähän edellä
esitetyistä tiedoista, jotka tarkoittavat luonnollista
väenlisäystä.
Dessa siffror avvika i allmänhet rätt litet från
de i det föregående meddelade uppgifterna, som
avse den naturliga folkökningen.
4. Solmitut ja purkautuneet avioliitot.
Vuonna 1933 solmittiin kaikkiaan 24 472 avio-
liittoa. Keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden tuli
siten 66 avioliittoa. Vastaavat luvut lähinnä edel-
lisiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä olivat seuraavat:
4. Ingångna och upplösta äktenskap.
Under år 1933 ingingos inalles 24472 äktenskap.
På 10 000 personer av niedelf olkmängden belöpte
sig sålunda 66 äktenskap. Motsvarande siffror
för närmast föregående år och årtionden voro föl-
jande :
13 —
Mariages
abs. %oo
1881—1890 16 248 73
1891—1900 17 741 70
1901—19101 18.9i4l7 05
1911—1900 18 922 518
1»21—'1930 23 725 67
1921 23 719 70
1922 ; . . 23 5,24 69
1923 23 034 68
1924 22 04i8 63
Mariages
abs. »,,,0,
1925 2!2 103 63
19B6 22 695 64
1927 24 105 67
1938 25 520 71
1929 25 060 69
1930 24 841 68
1931 2.3 836 65
1932 23 029 62
1933 24 472 66
Solmittujen avioliittojen luku absoluuttisesti ja
myös keskiväkilukuun verrattuna oli siten vuonna
1933 johonkin määrin suurempi kuin kahtena edel-
lisenä vuonna.
Kaupungeissa arvioliittoisuiuis oli tavallisuuden
mukaan melkoista suurempi kuin maaseudulla, ni-
mittäin 80 kaupunkien keskiväkiluvun 10 000 hen-
keä kohden, maaseudun vastaavan luvun ollessa 62.
Avioliittojen jakaantuminen läänien sekä kaupun-
kien ja maaseudun kesken oli seuraava:
Antalet ingångna äktenskap var sålunda såväl
absolut taget som i förhållande till medelfolk-
mängden år 1933 något större än under de två
föregående åren.
I städerna var äktenskapsfrekvensen efter van-
ligheten avsevärt högre än ipå landsbygden, näm-
ligen 80 på 10 000 personer av stadsbefolkningen
mot 62 på lOOlOO av landsbygdens befolkning.
Äktenskapens fördelning efter län samlt på städer
och landsbygd var följande:
Mariages en 1933.
Lääni — Län Kaupungit
Départements S l ^ e r
Villes
Uudenmaan — Nylands 2 488
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 675
Ahvenanmaa — Åland 20
Hämeen — Tavastebus 755
Viipurin — Viborgs 923
Mikkelin — S:t Michels 186
Kuo/pion —• Kuopio 224
Vaasan — Vasa 366
Oulun — Uleåborgs 262
Koko maa — Hela riket — Pays entier 5 899
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rurales
1 666
2 698
143
1867
3 401
1133
2 229
3 014
2 422
YhteensäSumma
Total
4 154
3 373
163
2 622
4 324
1319
2 453
3 380
2 684
18 573 24 472
Avioliitoista oli verrattomasti suurin osa kirkol-
lisia. Siviiliavioliittoja oli 596. Viime kymmen-
vuotiskautena on tällaisia avioliittoja solmittu seu-
raava määrä:
Äktenskapen voro till avgjort största delen
kyrkliga. Civiläktenskapens antal var 596. Under
senaste decennium liar följande antal dylika äk-
tenskap ingåtts:
Mariages civils.
1924 4,37 1929 741
1925 421 19130 : 527
1926 44.6 1931 570
1927 .' 608 1932 560
1928 673 1933 596
Solmittujen avioliittojen luku kuukausittain oli
vuonna 1933 seuraava:
Fördelningen av de ingångna äktenskapen efter
månad var år 1933 följande:
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Mariages par mois, en 1933.
Kuukausi — Mânad — Mois
Tammikuussa — Januari 1 018
Helmikuussa — Februari 1 308
Maaliskuussa — Mars 1484
Huhtikuussa — April 1 859
Toukokuussa — Maj 1 536
Kesäkuussa — Juni 3117
Purkautuneiden avioliittojen luku oli 18 220.
Niistä purkautui 1205 laillisen avioeron ja 17 015
toisen puolison kuoleman johdosta. 10 869 tapauk-
sessa oli miehen ja 6 146 tapauksessa vaimon kuo-
lema avioliiton purkautumisen syynä.
Avioerojen luku keskimäärin vuosikymmeninä
1881—1930 sekä vuosina 1921—1933 oli seuraava:
Kuukausi — Månad — Mois
Heinäkuussa — Juli 2 223
Elokuussa — Augusti 1 868
Syyskuussa — September 2 073
Lokakuussa — Oktober 2 233
Marraskuussa — November 2 197
Joulukuussa — December 3 556
Antalet upplösta äktenskap utgjorde 18 220.
Av dem upplöstes 1 20ö genom la'giig skilsmässa
och 17 015 genom endera makens frånfälle. I
10 869 fall var mannens och i 6 146 fall hustruns
död orsaken till äktenskapets upplösning.
Antalet skilsmässor i genomsnitt för årtiondena
1881—1930 samt för åren 19211—1933 var föl-
jande:
Divorces.
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1020
1921—1930
1921
1922 ,
Il9t23
1924
Tiedot vuoden 1933 avioeroista ovat ennakko-
tietoja.
626
670
672
7S4
855
1 108
1931 1 203
193'2 1 107
1933 1 205
Uppgifterna rörande skilsmässorna år 1933 äro
preliminära.
55
108
145
333
683
466
510
608
578
1925
1926
1927
19.218
1929
1930
'
5. Syntymiset.
Lapsensynnyttäjiä oli vuonna 1933 65 814. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken seikä
siviilisäätynsä mukaan seuraavalla tavalla:
5. Födelserna.
Antalet barnaföderskor år 1933 var 65 814.
Dessa fördelade sig på städer och landsbygd samt
efter civilstånd på följande sätt:
Accouchées en 1933.
Kaupungit
Städer
Villes
Naisia, jotka synnyttivät aviolapsia — Kvinnor,
som fött äkta barn — Légitimes 7 862
Naisia, jotka synnyttivät aviottomia lapsia —
Kvinnor, som fött oäkta barn — Illégitimes ... 851
Yhteensä — Summa — Total 8 713
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rurales
52 805
4 296
57100.
Koko maa
Hela riket
Pays entier
60 667
5 147
65 814
Synnytysten tuloksena oli 922 tapauksessa kak-
soset ja 6 tapauksessa kolmoset. Muissa tapauk-
sissa syntyi yksi lapsi synnytystä kohden. Kai-
kista synnytyksistä syntyi siis yhteensä 66 748
lasta eli 1014 kutakin 1000 synnytystä kohden.
Syntyneistä lapsista oli 65 047 elävänä ja 1701
kuolleena syntynyttä. Jälkimmäisiä oli siis 25.5 Vo,
kaikista syntyneistä.
Syntyneistä oli 34 372 miespuolisia ja 32 376
naispuolisia. 1 000 tyttöä kohden syntyi siis 1 062
Barnsbörderna gåvo i 922 fall till resultat
tvillingar och i 6 fall trillingar. I de övriga fal-
len föddes ett foster per barnsbörd. Ur samtliga
barnsbörder föddes sålunda 66 748 ibarn eller 1 014
födda per 1 000 barnsbörder. Av de framfödda
barnen voro 65 047 levande och 1 701 dödfödda.
De senare utgjorde sålunda 25.5 a/w av samtliga
födda.
Av alla födda voro 34 372 av manligt och 32 376
av kvinnligt kön. Per 1 000 födda flickor belöpte
15
poikaa. Vastaava suhdeluku oli elävänä syntynei- sig alltså 1 062 födda gossar. Motsvarande rela-
den kesken 1 057 ja kuolleena syntyneiden kesken
1274.
Aviollisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä syntyneet la:pset jakaantuivat seu-
raavasti.
tionstal var för de levande födda I 057 och för de
dödfödda 1274.
Fördelningen av de födda efter äkta eller oäkta
börd framgår av följande tabell.
Naissances legitimes et illégitimes en 1DS3.
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales
Yhteensä — Summa — Total
Niistä: — Därav: — Dont:
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin..
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin
Elävänä syntyneitä
Levande födda
Naissances vivantes
AviolapsiaÄkta
Légitimes
7 769
52 301
60 070
30 886
29184
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
812
- 4165
4 977
2 533
2 444
Kuolleena syntyneitä
Dödfödda
Mort-nés
AviolapsiaÄkta
Légitimes
180
1266
1446
827
619
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
49
206
255
126
129
Yhteensii
Summa
Total
AviolapsiaÄkta
Légitimes
7 949
53 567
61516
31713
29 803
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
861
4 371
5 232
2 659
2 573
Kaikista elävänä syntyneistä oli 76.5 °/00 aviotto- Av samtliga levande födda voro 76.5 %„ av
mia, kun näitä taas kuolleena syntyneistä oli huo- oäkta börd, medan detta var fallet med en be-
mattavasti suurempi määrä eli 149.9 %„. Seuraava tydligt större del av de dödfödda eller 149.9 %„.
asetelma esittää vastaavat luvut kaupungeista ja Motsvarande siffror för städer och landsbygd
maaseuduilta sekä katsauksen edellisten vuosien ja jämte en översikt av enahanda relationstal för
vuosikymmenien samaa seikkaa koskeviin suhde- de föregående åren och årtiondena meddelas här
lukuihin : nedan :
Naissances illégitimes, °/00.
Elävänä syntyneistä Kuolleena syntyneistä
Bland levande födda Bland dödfödda
Naissances vivantes Mort-nés
Kaup.—Städer Maas.—Landsb. Kaup.—Städer Maas.—Landsb.
Villes Comm. rurales Villes Comm. rurales
1881—1800 117.1 63.7 206.7 107.8
1891—1900 99.9 61.7 178.1 101.8
1901—1910 110.5 62.0 19/3.8 10.2.2
1911—19120 1318.6 71.3 226-6 122.8
1921—1930 100.9 82.4 .202.8 149.1
1926 96.8 79.2 172.5 147.0
19(27 89.9 79.3 250.9 12.8.7
1928 89.5 77.6 170.8 127.7
1929 91.1 7)9.2 144.5 150.8
19130 93.2 81.3 190.1 147.6
1931 109.5 79.7 192.6 136.4
193i2 92.5 78.5 210.1 147.0
1933 94.6 73.8 214.0 . 139.9
Aviottomien synnytysten suhteellinen luku on
melkoista suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla,
mikä johtuu lähinnä siitä, että naimattomien nuor-
ten naisten luku on suhteellisesti paljon suurempi
kaupungeissa kuin maaseudulla.
Frekvensen av oäkta födelser är avsevärt
större i städerna än på landsbygden, vilket närmast
beror därpå, att de ogifta yngre kvinnornas antal
är proportionsvis mycket större i städerna.
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Elävänä syntyneiden lasten jakaantuminen aviol-
lisen ja aviottoman syntyperänsä mukaan lääneit-
täin sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla
selviää seuraavasta taulukosta, joka samalla va-
laisee syntyneiden jakaantumisen uskontokunnit-
tani.
Fördelningen av de levande födda efter börd ocJi
län med särskiljande av städer och landsbygd fram-
går ur följande översikt, som samtidigt belyser för-
delningen efter religionssamfund.
Naissances rivantes légitimes et illégitimes par departements, en 1933.
Lääni — Län
Départements
Aviolapsia — Äkta
Kau-
pungit
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
Yh-
teensä
Summa
Total
Aviottomia — Oäkta
Illegitimes
Kau-
pungit
Städer
Villes
Yh-
teensä
Summa
Total
Yhteensä — Summa
Total
Kau-
pungit
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Siitä:
luterilaisissa seurak.| metodisti-episk. »
baptisti- » -
vapaakirkollisissa » -
kreikkalaiskatol. » •
roomalaiskatol. » -
mooseksenuskois. »
muhamettilais. » -
siviilirekisterissä
Därav:
i lutherska församl.
» metodist-episk. »
• » baptist- »
» frikyrkliga »
• » grekisk-kat. »
» romersk-kat. »
» mosaiska »
» muhammedanska»
- » civilregistret
2 454
981
18
938
1412
301
445
612
608
7 769
7 303
9
9
60
62
13
12
7
294
3 590
6 565
308
4 755
9 025
3 439
7159
9146
8 314
52 301
50 503
18
34
61
1099
585
6 044
7 546
326
5 693
10 437
3 740
7 604
9 758
8 922
60 070
57 806
27
43
121
1161
14
12
879
257
125
5
108
130
23
37
73
54
812
765
1
14
32
367
724
26
581
533
283
488
572
591
4165!
4 024
624
849
31
689
663
306
525
645
645
4 977
4 789
2 711
1106
23
1046
1542
324
482
685
662
8 581
3 957
7 289
334
5 336
9 558
3 722
7 647
9 718
8 905
56 466
98 112
43! 75
i
62 595|
27
44
121
1273
14
12
7
326 628| 954|
8 068
9
10
60
76
13
12
54 527
18
34
61
1197
1
6 668
83951
357:
6 382!
11100
4 046
81291
10 403j
9 567|
65 047
Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen syn-
tymäkuukauden mukaan, aviolapset ja aviottomat
erikseen otettuina, samoin erottaen kaupungit ja
maaseudun, oli vuonna 1933 seuraava.
Naissances vivantes légitimes et illégitimes par mois, en 1933.
De levande föddas fördelning efter födelse-
månad, med särskiljande av äkta och oäkta börd
samit städer och landsbygd, var år 1933 följande.
Kuukausi — Månad
Mois
Tammikuu — Januari — Janvier
Helmikuu — Februari — Février
Maaliskuu — Mars — Mars
Huhtikuu — April — Avril
Toukokuu — Maj — Mai
Kesäkuu — Juni — Juin
Heinäkuu — Juli — Juillet
Elokuu — Augusti — Août
Syyskuu — September — Septembre
Lokakuu — Oktober — Octobre
Marraskuu — November — Novembre
Joulukuu — December — Décembre
Yhteensä — Summa — Total
Aviolapsia —
Kau-
pungit
Städer
VUles
663
638
695
678
713
623
725
684
621
602
555
572
7 769
jégitimes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
4 576
3 862
4 427
4 262
4 289
4 648
4 986
4 839
4 613
4122
3 926
3 751
52 301
Äkta
Yh-
teensä
Summa
Total
5 239
4 500
5122
4 940
5 002
5 271
5 711
5 523
5 234
4 724
4 481
4 323
60 070
Aviottomia — Oäkta
Illégitimes
Kau-
pungit
Städer
VUles
72
63
105
80
75
70
71
72
55
50
47
52
812
Maa-
seutu
Lands-
bygdComm.
rurales
379
353
438
346
397
389
331
338
347
308
256
283
4165
Yh-
teensä
Summa
Total
451
416
543
426
472
459
402
410
402
358
303
335
4 977
Yhteensä — Summa
Kau-
pungit
Städer
VUles
735
701
800
758
788
693
796
756
676
652
602
624
8 581
Total
Maa-
seutu
Lands-
bygdComm.
rurales
4 955
4 215
4 865
4 608
4 686
5 037
5 317
5177
4 960
4430
4182
4 034
56 466
Yh-
teensä
Summa
Total
5 690
4 916
5 665
5 366
5 474
5 730
6113
5 933
5 636
5 082
4 784
4 658
65047
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6. Kuolemantapaukset.
Kuten tämän selonteon ensimmäisessä luvussa on
mainittu, oli kuolemantapausten luku vuonna 1933
47 960 ja kuolleisuus promilleinä 12.9. Kuolleisuus
oli, kuten tavallisesti, -miespuolisten keskuudessa
jonkin verran suurempi kuin naispuolisten; suhde-
luvut olivat vastaavasti 13.(i ja 12. i °/00. 1000
kuollutta naispuolista kohden tuli siis 1 095 kuol-
lutta miespuolista.
Kun kaikki kuolleet ryhmitetään kuolinkuukau-
den mukaan, erottaen kaupungit ja maaseudun,
saadaan seuraava yhdistelmä:
6. Dödsfallen.
Såsom redan i det första avsnittet av denna
redogörelse uppgavs, var antalet dödsfall under
år 1933 47 960 och dödligheten i promille 12.9.
Dödligheten var, såsom i regeln är fallet, något
större bland mankönet än bland kvinnkönet, näm-
ligen resp. 13.0 och 12.1 %0. Per 1 00O döda av
kvinnkön belöpte sig sålunda 1 095 döda av man-
kön.
Ifall samtliga aivlidna fördelas efter dödsmåna-
den, erhålles, med särskiljande av städer och lands-
bygd, följande sammanställning:
Répartition des décès par mois, en 1933.
Kaupungit Maaseutu Yhteensä
Städer Landsbygd Summa
Villes Comm. rur. Total
Tammikuu — Januari — Janvier 675 3 671 4 346
Helmikuu — Februari — Février 754 3 387 4141
Maaliskuu — Mars — Mars 951 4 647 5 598
Huhtikuu — April — Avril 699 3 659 . 4 358
Toukokuu — Maj — Mai 681 3 508 4 189
Kesäkuu — Juni — Juin 688 3 137 3 825
Heinäkuu — Juli — Juillet 681 2 962 3 643
Elokuu — Augusti — Août 625 2 660 3 285
Syyskuu — September — Septembre 567 2 590 3 157
Lokakuu — Oktober — Octobre 601 2 838 3 439
Marraskuu — November — Novembre 616 3 159 3 775
Joulukuu — December — Décembre 743 3 461 4 204
Jakamalla kuolleet uskontokunnan mukaan, erot-
taen kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraavat
lukusarjat:
Ora de avlidna fördelas efter religionssamfund
enhålles, med 'särskiljande av städer och landsbygd,
följande sifferserier :
Répartition des décès par confessions, en 1933.
Kaupungit
Städer
Villes
Luterilaiset seurakunnat — Lutherska församlingar 7 888
Metodisti-episkop. seurakunnat — Metodist-episkopala församlingar . . 18
Baptistiseurakunnat — Baptistförsamlingar 8
Vapaakirkolliset seurakunnat — Frikyrkliga församlingar 16
Kreikkaliaiskatoliisiet seurakunnat — Grekisk-katolska församLingar 109
Roomalaiskatoliset seurakunnat — Romierak-k&tolska församlingar 14
Mooseksenuskoiset seurakunnat — Mosaiska församlingar 10
Muhamettilaisseurakunta — Muhammedanska församlingen 3
Siviilirekisteri — Civilregistret 215
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rurales
38 516
12
26
34
795
2
-—
—
294
Yhteensä
Summa
Total
46 404
30
34
50
904
16
10
3
509
Erikoista huomiota vaatii osakseen pikkulasten
kuolleisuus, joka hyvin tuntuvasti vaikuttaa ylei-
sen kuolleisuusluvun suuruuteen. Ensimmäisellä
ikävuodellaan kuolleiden luku sukupuolen ja avioi-
suuden mukaan, erikseen kaupungeista ja maa-
seudulta, näkyy seuraavasta asetelmasta:
Särskild uppmärksamhet kräver spädbarnsdödlig-
heten, vilken i så hög grad inverkar på den all-
männa imortalitetssiffrans storlek. Antalet under
det första levnadsåret avlidna framgår, med för-
delning iefter kön och börd samt på städer oeh
landsbygd, ur följande sammanställning:
3641—31
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Städer Landsb. Summa
Villes Comm. rur. Total
Miesp. — Mank. — Sexe masc. 266 2 127 2 393
Naisp. — Kvinnk. — Sexe fém. 221 1 666 1 887
Yhteensä — Summa — Total 487 3 793 4 280
Décès à l'âge de 0—1 an, en 1933.
Aviolapsia—Äkta —Légitimes Aviottomia—Oäkta— Illégitimes Yhteensä—Summa—Total
Kaupungit Maaseutu Yhteensä Kaupung. Maas. Yhteensä Kauptmg. Maas. Yhteensä
Städer Landsb. Summa
Villes Comm. rur. Total
40 296 336
47 259 306
87 555 642
Städer Landsb. Summa
Villes Comm. rur. Total
306
268
574
2 423
1925
4 348
2 729
2 193
4 922
1000:sta elävänä syntyneestä kuoli vuonna 1933 Av 1000 levande födda avledo år 1933 76 innan
76, ennenkuin he olivat saavuttaneet 1 vuoden iän. de uppnått en ålder av 1 år. Om speciella siffror
Kun lasketaan erikoiset .pikkulasten 'kuolleisuus- för spädbarnsdödligheten uträknas med särskil-
luvut, erottaen sukupuolet, aviolapset ja aviottomat jande av könen, barnens .börd samt stadier och
sekä kaupungit ja maaseudun, saadaan seuraavat landsbygd, erhållas följande sifferserier:
u usai ja . Décès à l'âge de 0—1 an, °/00 des naissances vivantes.
Kaikki Miesp. Naisp. Aviolapset Aviottomat Kaupungit Maaseutu
Samtliga Mankön Kvinnkön Åkta Oäkta . Städer Landsbygd
Total Sexe masc. Sexe fêm. Légitimes Illégitimes Villes Comm. rurales
1891—1900 141.7 163.3 129.5 138.3 191.0 1712.6 138.3
1901—1910 123.8 1134.2 112.9 119.5 183.3 149.2 120.4
1911—1920 111.8 121.2 101.8 106.3 175.9 123.0 110.4
10:21—1930 >. 91.9 lOO.i 83.1 86.9 145.3 83.4 93.0
1921 94.6 10.3.5 85.2 818.8 149.8 88.1 95.4
19221 9*9.2 1017.7 90.3 93.2 161.2 .80.1 100.4
1923 9,2.4 98.5 86.0 87.8 140.8 82.7 93.6
1924 106.9 .117.1 96.1 101.7 162.2 96.6 108.3
19,25 85.0 9.2.9 76.6 80.5 1.35.2 77.0 86.0
19.26 85.6 92.7 78.2 81.4 1:33.2 82.0 86.1
1927 .97.1 106.O 87.6 92.7 147.6 85.1 98.7
1938 84.0 90i9 76.8 79.2 140.6 78.4 84.8
19t29 97.6 109.0 85.7 93.1 149.1 85.9 99.3
1930 75.1 82.5 67.4 70.2 129.4 09.4 76.0
1931 74.8 81.1 68.1 71.1 116*1 68.0 75.8
1932 70.9 76.2 65.4 66.4 122.0 69.7 71.1
1933 75.7 81.7 69.3 71.3 129.0 66.9 77.0
Pikkulasten kuolleisuus on viime vuosikymmeninä
osoittanut ilahduttavaa vähentymistä. Vuonna
1933 oli vuotta nuorempien kuolleisuus kaupun-
geissa pienempi kuin aikaisemmin, mutta maaseu-
dulla sensijaan suurempi kuin kolmena edellisenä
vuotena. Vuoteen 1919 asti pikkulasten kuollei-
suus oli kaupungeissa suurempi kuin maaseudulla.
Sen jälkeen tämä kuolleisuusluku on kaupungeissa
ollut maaseudun vastaavaa lukua jonkin verran
pienempi. Edelleen käy esitetyistä luvuista selville,
että kuolleisuus ensimmäisellä ikävuodella on ollut
tuntuvasti pienempi tyttölasten kuin poikalasten
keskuudessa, samoinkuin se on ollut pienempi avio-
lapsiin kuin aviottomiin nähden.
Spädbarnsdödligheten har under de senaste de-
cennierna företett en glädjande nedgång. År
1933 var antalet döda under ett år i städerna
mindre än tidigare men på landsbygden däremot
större än under de tre föregående åren. Späd-
barnsdödligheten höll sig intill år 1919 på en
högre nivå i städerna än på landsbygden. Sedan
dess har dödlighetssiffran i städenia leg'at något
under motsvarande tal för landsbygdens vidkom-
mande. Vidare framgår av de meddelade siff-
rorna, att dödligheten bland barn under ett år
är avsevärt mindre bland flickebarnen än bland
gossebarnen samt att den är mindre bland äkta
än bland oäkta barn.
7. Väkiluku.
Vuoden 1932 lopussa oli Suomen koko väkiluku
seurakuntain esimiesten ja siviilirekisteriviran-
omaisten tietojen mukaan 3 720 752 henkeä. Kun
7. Folkmängden.
Vid utgången av år 1932 utgjorde Finlands
totala folkmängd enligt uppgifter av församlin-
garnas föreståndare och civilregistenmyndigheterna
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tähän lukuun lisätään elävänä syntyneiden enem-
myys kuolleisiin nähden vuodelta 1933 sekä ote-
taan lukuun se väestönlisä, minkä aiheuttaa kirkon-
kirjoihin ja siviiilirekisteriin merkittyjen sisään-
niuuttojen enemmyys poismuuttoihin verrattuna,
saadaan lasketuksi väkiluvulcsi vuoden 1933 lopussa
3 738 532 henkeä. Tästä väkiluvusta oli miespuo-
lisia 1 844 570 ja naispuolisia 1 893 962, joten nai-
sia oli 49 392 enemmän kuin miehiä. 1 000 mies-
puolista kohden tuli 1 02,7 naispuolista.
Seuraavat luvut osoittavat väestön jakaantu-
mista sukupuolen mukaan vuodesta 1880 alkaen:
3 720 752 personer. När till denna siffra adderas
överskottet av levande födda utöver antalet döda år
1933 samt då den befolkningsvinst beaktas, som
de i kyrkböckerna och civilregistret antecknade in-
flyttningarna givit utöver antalet utflyttningar,
er hålles för utgången av år 1933 en beräknad
befolkningssiffra av 3 738 53'2 personer. I nämnda
befolknmgsnumerär ingår mankönet med 1 844 570
och kvinnkönet med 1893i 962 personer, vadan
alltså vid utgången av år 1933 f unnos 49 392 kvin-
nor mer än män. Per ,1 0'0i0 mankön kom det 1 027
kvinnkön.
Följande siffror angiva befolkningens fördel-
ning efter 'kön fr. o. m. år 1880 :
Répartition de la population selon le sexe.
Miesp.
Mank.
Sexe masc.
1880 1 008 243
1890 1 171 541
1900 1 342 082
1910 1 546 694
1920 1 660 230
1921 1 679 465
192:2 1 695 891
1923 1 713 440
1924 1 726 711
1925 1 742 334
1926 1 758 334
1927 1 770 408
1928 1 785 380
1929 1 796 639
1930 1 809 068
1931 1 824 349
1932 1 835 750
1933 1 844 570
Naisp.
Kvinnk.
Sexe fém.
1 052 539
1 208 599
1 370 480
1 568 503
1 704 577
1 724 022
1 741 147
1 758 645
1 772 052
1 788 496
1 805 251
1 818 257
1 833 565
1 845 456
1 857 999
1 873 156
1 885 002
1 898 962
Naisp. 1 000
miesp. kohden
Kvinnor på
1 000 män
Femmes pour
1 000 hommes
1044
1 032
1021
1014-
1027
102:7
1027
1026
1 026
1 026
1027
1027
1027
1027
1027
1 027
1027
1 027
Väestön jakaantuminen kaupunkien ja maaseu- Befolkningens fördelning på städer och lands-
dun väestöön on vuodesta 1880 alkaen ollut seu- bygd fr. o. m. år 1880 har gestaltat sig på följande
raava: sätt :
Eépartition de la population par villes et par communes rurales.
Kaupunkien väestö Maaseudun väestö
Stadsbefolkning Landsbefolkning
Villes Comm. rurales
abs. % abs. %
1880 173 401 8.41 1887 381 91.59
1890 235 227 9.89 2144 913 90.11
1900 339 613 12.52 2 372 949 87.48
1910 456 873 14.67 2 658 324 85.33
1920 543 046 16.14 2 821761 83.86
1921 549 509 16.15 2 853 978 83.85
1922 556 475 16.1 c 2 881563 83.84
1923 563 641 16.23 2 908 444 83.77
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Kaupunkien väestö
Stadsbefolkning
Villes
abs. %
1924 589 713 16.85
1925 602 276 17.00
1926 612 763 17.20
1927 624 678 17.41
1928 642 204 17.75
1929 657 056 18.04
1930 6i71845 18.32
1931 707159 19.13
1932 725 855 19.51
1933 754 649 20.10
Maaseudun väestö
JLandsbefolkning
Comm. rurales
abs. %
909 050
928 554
950 822
963 987
976 741
985 039
995 222
990 34(5
994 897
983 883
83.15
82.94
82.80
82.59
82.2 5
81.90
81.08
80.87
80.49
79.81
Väestön jakaantuminen eri läänien ikesken vuo-
den 1933 lopussa selviää seuraavasta taulukosta.
Befolkningens fördelning på ide olika länen vid
utgången av år 1933 framgår av följande tabell.
Population par
Lääni — Län
Départements
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-
BjÖmeborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs . .
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio . .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Koko maa— Hela riket
— Pays entier
villes et communes rurales
Kaupungit — Städer
Miesp.
Manie.
S. m.
127 920
46 352
1030
39 172
53 098
9 333
15 231
25 489
20 908
338 533
Villes
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
163 217
55 900
1242
49 997
62 888
10 868
18 065
30 448
23 491
416 116
Yhteensä
Summa
L. d. s.
291 137
102 252
2 272
89169
115 986
20 201
33 296
55 937
44 399
754 649
et par départements, en 1933.
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miesp.
Mank.
S. m.
121 785
210 400
12 666
152 327
261 211
93 891
179 703
269 768
204 286
1 506 037
Naisp.
Kvinnk.
S. f.
127 615
212 587
12 912
153 111
259 775
89 640
171 309
262 153
188 744
1477 846
Yhteensä
Summa
L. d. s.
249 400
422 987
25 578
305 438
520 986
183 531
351 012
531 921
393 030
2 983 883
Yhteensä — Summa
Miesp.
Mank.
S. m.
249 705
256 752
13 696
191 499
314 309
103 224
194 934
295 257
225 194
Total
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
290 832
268 487
14154
203 108
322 663
100 508
189 374
292 601
212 235
1844 57011893 962
Yhteensä
Summa
L. d. s.
540 537
525 239
27 850
394 607
636 972
203 732
384 308
587 858
437 429
3 738 532
Uskontokunnan mukaan maamme väestö jakaan-
tui vuoden 1933 lopussa seuraavasti :
Fördelningen av landets ^befolkning efter reli-.
gionssamfund vid utgången av år 1933 framgår av
följande siffror:
Mépartition de la population selon la confession en 1933.
Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens 3 594 289
Metodisteja — Metodister — Méthodistes 2 739
Baptisteja — Baptister — Baptistes 2 265
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidents 5 025
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska — Grecs-orthodoxes 68 772
Roomalaiskatolisia — Romersk-katolska — Catholiques romains 1 419
Mooseksenuskolaisia — Mosaiska trosbekännare — Israélites 1 752
Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahométans 317
Siviilirekisteriin merkittyjä — I civilregistret inskrivna — Megistre
civil 61 954
Siviilirekisteriin kuuluva väestö on vuonna 1933
lisääntynyt 2 855 henkeä, josta määrästä muutto-
voittoa oli 2 410. Siirtymistä uskontokunnista si-
Civilregisterbefolkningen har år 1933 ökats med
2 855 personer, varav 2 410 personer utgores av
omflyttningsvinst. övergången från trossamfun-
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viilirekisteriin on kysymyksessä olevana vuonna
esiintynyt huomattavasti vähemmän kuin lähinnä
edellisinä vuosina.
Kuten tunnettua, sisältyy maan viralliseen väki-
lukuun eräitä väestöaineksia, joita ei varsinaisesti
voida laskea maamme väestöön; tärkeimmän osan
näistä muodostavat Amerikassa asuvat siirtolaiset.
Jotta voitaisiin suunnilleen ilmaista todellinen
väkiluku, on niinmuodoin lähdettävä vuoden 1930
kymmonvuoifcistaiuilustojen n. s. läsnäolevasta väes-
töstä. Tähän on lisättävä maan rajojen sisäpuo-
lella oleskelevan eri seurakunnista ,,poissaolevan "
väeatön todennäköinen määrä sekä kirjoihin mer-
kitty väenlisäys. Aikaisemmin on näissä laskelmissa
otettu huomioon myös siirtolaisuus, joka on ajoit-
tain huomattavasti vähentänyt maan todellista
väestöä. Kuten edellä on huomautettu, oli siir-
tolaisuus vuonna 1933 vähäistä ja maahan palan-
neiden siirtolaisten luvusta taas ei voida saada
luotettavia tietoja. Senvuoksi näissä laskelmissa ei
maasta lähteneitä eikä maahan palanneita siirto-
laisia ole otettu huomioon.
Edellä olevien laskelmien tuloksena on, että
Suomen todellinen väkiluku vuoden 1933 päät-
tyessä on arvioitava 3 534100 "hengeksi. Tähän
lukuun eivät sisälly maassa asuvat ulkomaiden
kansalaiset. Niitä ulkomaalaisia, jotka ovat saa-
neet oleskeluluvan, oli joulukuun 31 p:nä 1933
poliisiviranomaisten ja nimismiesten luetteloiden
mukaan 25 023.
don till civilregistret har under ifrågavarande år-
skett i betydligt mindre utsträckning än under
de närmast föregående åren.
I rikets officiella befolkningssiffra ingå soan
bekant en del element, vilka egentligen icke kunna
räknas till vårt lands invånare, bland dessa främst
i Amerika bosatta emigranter. För erhållandet äv-
en approximativ siffra för den faktiska folkmäng-
den måste man därför utgå från den s. k. när-
varande befolkningen enligt decennietabellerna för
år 1930. Härtill bör adderas det sannolika antalet
från respektive församlingar ,,frånvarande", vilka
vistas inom rikets gränser, samt den bokförda
folkökningen. Tidigare har vid dessa 'kal-
kyler beaktats även emigrationen, som ju tidvis i
betydande grad decimerat rikets faktiska folk-
mängd. Som tidigare påpekats, var emigrationen,
dock år 1933 obetydlig och om antalet återvän-
dande emigranter åter kunna tillförlitliga upp-
gifter icke erhållas. Emigrationen ooh reemigra-
tionen ha därför icke beaktats i föreliggande be-
räkningar för år 1933.
Ovanberörda kalkyler giva till resultat, att Fin-
lands faktiska folkmängd vid utgången av år
1933 kunde uppskattas till 3 534100 personer.
I landet bosatta utländska medborgare äro icke in-
räknade i liyssanförda siffra. Antalet utlänningar,
vilka erhållit tillstånd att vistas i riket, uppgick
den 31 december 1933 enligt polismyndigheternas
och länsmännens förteckningar till 25 023 personer.
Seuraavasta taulusta (siv. 22—27) nähdään
maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan väki-
luku vuoden 1933 lopussa, laskettuna syntyneiden
ja kuolleiden erotuksen sekä muuttovoiton tai -tap-
pion perusteella.
I efterföljande tabell (sid. 22—27) meddelas för
envar av rikets stads- och landskommuner den på
grund av skillnaden mellan födda och döda samt
mellan inflyttade och utflyttade beräknade folk-
mängden vid utgången av år 1938.
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Laskettu väkiluku joulukuun 31 p:nä 1933 seurakunnankirjojen ja siviilirekisterin mukaan,
kunnittain.
Beräknad folkmängd den 31 december 1933 enligt församlingsböckerna och civilregistret,
kommunvis.
Population calculée selon les registres ecclésiastiques et le registre civil au 31 décembre 1933, par
communes.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
290 832
163217
151278
1971
3 774
1900
4 294
127 615
1359
2 144
1013
2 618
2 678
1165
2 003
800
1074
535
2 057
1980
2 617
4 278
5 987
2 215
4 055
4 968
8 039
1441
1419
523
3 868
5 264
Yhteensä
Summa
L. d. s.
540 537
291137
268 592
3 857
7 037
3 463
8188
249 400
2 799
4 208
1988
5 391
5 293
2 349
3 866
1559
2 120
1042
3 996
3 908
5 314
8 466
11720
4 327
7 780
9 533
15 677
2 928
2 555
879
7 569
9 649
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Uudenmaan lääni —
Nylands län
Kaupungit —• Städer . . . .
Helsinki — Helsingfors. . .
Loviisa — Lovisa . . . . . .
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
Maaseutu — Landsbygd . . .
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Eke-
näs Ik ,
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan kauppala — Karis
köping
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Degerby
Karjalohja (Karislojo) . .
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan kauppala
Karkkila köping
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo
köping
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo —• Esbo
Grankullan kauppala —
Grankulla köping
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti— Hoplaks . . . .
Haagan kauppala — Haga
köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki
— Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala —
Hyvinkää köping
249 705
127 920
117 314
1886
3 263
1563
3 894
121 785
1440
2 064
975
2 773
2 615
1184
1863
759
1046
507
1939
1928
2 697
4188
5 733
2112
3 725
4 565
7 638
1487
1136
356
3 701
4 385
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Ke- J> 5 698
rava köping
Sipoo — Sibbo ' 3 574
Pornainen (Borgnäs) 1 013
Mäntsälä 4112
Pukkila 1058
Askola 1 622
Porvoon mlk. — Borgå lk. 7 590
Pernaja — Perna 3 794
Liljendal 902
Myrskylä — Mörskom 1 409
Orimattila 4 793
Iitti 4 381
Kuusankoski 8 228
Jaala 1706
Artjärvi 1 422
Lappträsk 2 526
Elimäki 3 245
Anjala 1762
Ruotsinpyhtää — Strömfors 2 134
Turun-Porin lääni —
Åbo-Björneborgs län . . 256 752
Kaupungit — Städer 46 352
Turku — Åbo 30 819
Pori — Björneborg 8 731
Rauma— Raumo 4 382
Uusikaupunki — Nystad .. ! 2 096
Naantali — Nådendal 324
Maaseutu — Landsbygd ... 210 400
Velkua 260
Taivassalo 1 476
Kustavi 1138
Lokalahti 944
Vehmaa 1 986
Uusikirkko 2 059
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk 581
Pyhäranta 1336
Pyhämaa 636
Laitila l .
 QfV7
Kodisjoki / 4 8 0 7
Iniö 379
Karjala 530
6 031
3 914
1114
4 428
1097
1679
8 093
3 843
939
1474
5140
4 434
8 482
1658
1488
2 627
3 232
1744
2 098
268 487
55900
38 222
10 525
4 769
1903
481
212 587
256
1689
1140
1009
2144
2108
500
1338
619
4 988
395
535
11729
7488
2127
8 540
2155
3 301
15 683
7 637
1841
2 883
9 933
8 815
16 710
3 364
2 910
5153
6 477
3 506
4 232
525 239
102 252
69 041
19 256
9151 !
3 999 i
805 !
422987
516
3165
2 278
1953
4130
4167
1081
2 674
1255
9 795
774
1065
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Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari — Houtskär
Korpo ,
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto (Kustö)
Paimio
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela .
Salon kauppala —• Salo kö-
iPg
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karhiainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin mlk. — Nåden-
dals lk
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk.
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs
lk
Ulvila (Ulfsby)
2 375
835
421
539
437
1334
937
1219
1568
5129
332
3 993
1133
228
2 547
1388
739
3121
2 121
721
824
960
3 573
1588
1036
1840
1518
1322
778
2 512
819
514
3 450
1559
1050
1801
1062
1070
2 087
4 339
619
1046
2 480
887
449
586
503
1388
876
1175
1464
4 833
323
4 399
1260
244
2 680
1505
747
3152
2 049
791
762
885
3 906
1707
983
1799
1564
1272
832
2 616
514
384
672
523
1421
2 427
999
1698
910
933
2 073
2 234
1923
2 948
3 013
1387
4 631
4 970
535
424
771
537
1554
2 289
1036
1686
898
948
2158
2 436
1956
2 863
3 050
1543
4 733
5455
4 855
1722
870
1125
940
2 722
1813
2 394
3 032
9 962
655
8 392
2 393
472
5 227
2 893
1486
6 273
4170
1512
1586
1845
7 479
3 295
2 019
3 639
3 082
2 594
1610
5128
1001
521
3 535
1628
1141
1829
1058
1150
2 198
4 765
664
1083
1820
1035
6 985
3187
2191
3 630
2120
2 220
4 285
9104
1283
2 129
1049
808
1443
1060
2 975
4 716
2 035
3 384
- 1808
1881
4 231
4 670
3 879
5 811
6 063
2 930
9364
10 425
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ika-
lis köping
Viljakkala
Hämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tvrvää
Vammalan kauppala —Vam-
mala köping
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen
Keikyä
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala —Loimaa
köping
Mellilä
Ahvenanmaa — Åland..
Kaupunki — Stad
Maarianhamina — Marie-
hamn
Maaseutu — Landsbygd ...
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Snnd
Vårdö
Lumparland
2 225
1353
2 183
2 447
2 006
4 291
2 698
5 313
2 065
2 620
4190
1632
2102
6 485
1345
4 488
2 713
1452
2160
967
1782
4 820
2118
1491
1398
1139
3 752
4 289
923
1808
1484
1569
3 368
2 390
932
3 852
1175
1099
13 696
1030
1030
697
1085
1570
1418
563
1640
1132
586
296
2 438
1370
2 158
2 264
1949
3 965
2 725
5138
1923
2 395
3 557
1575
1927
5 636
1270
4 536
2 560
1415
2 138
989
1720
4 788
2 026
1423
1468
1 283
4 080
4 487
968
1865
1533
1699
3 439
2 372
887
3 969
1323
1046
14154
1242
1242
12666 | 12912
736
1113
1637
1509
572
1608
1109
558
297
4 663
2 723
4 341
4 711
3 955
8 256
5 423
10 451
3 988
5 015
7 747
3 207
4 029
12121
2 615
9 024
5 273
2 867
4 298
1956
3 502
9 608
4144
2 914
2 866
2 422
7 832
8 776
1891
3 673
3 017
3 268
6 807
4 762
1819
7 821
2 498
2145
27 850
2 272
2 272
25 578
1433
2198
3 207
2 927
1135
3 248
2 241
1144
593
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Kunta — Kommun
Communes MankönS. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
1114
2 324
988
2 861
761
2 529
1365
2115
1489
3 979
4 032
3 623
4 607
2 277
2 448
3102
1310
3176
4100
2 595
314 309
53 098
32 221
2 282
2100
5 467
1745
9 283
261 211
2 806
9 462
98
5 388
4 911
2 567
3 983
4 551
1677
395
256
! 8 289
2 274
3 535
5127
' 2 959
1035
4 027
2 002
3 659
9 011
2 894
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
1095
2 233
1071
2 879
839
2 542
1473
2 231
1406
4116
4 023
3 817
5 028
2 335
2 639
3165
1337
3160
4 071
2 574
322 663
62 888
39 596
2 757
2 275
6 084
2 275
9 901
259 77Ô
2 814
9 347
91
5 346
4 864
2 303
3 892
4 543
1460
400
219
8 028
2 257
3 421
4 925
3 217
1017
3 701
2 062
3 644
8 785
2 964
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brandö
Hämeen lääni —
Tavastehus län
Kaupungit — Städer
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors ..
Lahti
Maaseutu — Landsbygd . . .
Somero
Somerniemi
Tammela
Forssan kauppala — Forssa
köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala —
Valkeakoski köping ..
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala
Etelä-Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
1005
963
438
206
497
570
191499
39172
4 017
25 021
10134
152 327
4 247
1207
3 775
3 519
2 521
2 329
1679
4 056
1550
1124
2 172
2 035
3 738
2184
2 386
3172
1373
682
7 940
877
2134
1984
374
3 366
848
3 211
1749
2 459
2 675
5 746
2 299
2 017
1430
3 582
1356
572
4 426
1413
1304
2 042
984
2 995
992
998
453
205
509
616
203 108
49 997
5194
33199
11604
153 UI
4150
1154
3 576
4 278
2 540
2 154
1567
4 021
1537
1099
2 232
2 000
3 820
2180
2 336
3135
1452
663
8 933
816
2129
2130
352
3 430
950
3155
1548
2 312
2 456
5 486
2158
2 014
1223
3 509
1307
531
4333
1284
1213
1948
989
2 977
1997
1961
891
411
1006
1186
394 607
89169
9211
58 220
21738
305 438
8 397
2 361
7 351
7 797
5 061
4 483
3 246
8 077
3 087
2 223
4 404
4 035
7 558
4 364
4 722
6 307
2 825
1345
16 873
1693
4 263
4114
726
6 796
1798
6 366
3 297
4 771
5131
11 232
4 457
4 031
2 653
7 091
2 663
1 103
8 759
2 697
2 517
3 990
1973
5 972
Kuhmalahti ,
Luopioinen
Tuulos ,
Hauho ,
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk
Vanaja
Renko
Janakkala ,
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Rii-
himäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Viipurin lääni —
Viborgs Iän
Kaupungit — Städer
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala . . .
Käkisalmi — Kexholm . . .
Lappeenranta — Villman-
strand
Hamina — Fredrikshamn .
Kotka
Maaseutu — Landsbygd ...
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee
Lauritsalan kauppala —
Lauritsala köping
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kou-
vola köping
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari •.
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
2 209
4 557
2 059
5 740
1600
5071
2 838
4 346
2 895
8 095
8 055
7 440
9 635
4 612
5 087
6 267
2 647
6 336
8171
5169
636 972
115 986
71 817
5 039
4 375
11551
4 020
19184
520 986
5 620
18 809
189
10 734
9 775
4 870
7 875
9 094
3137
795
475
16 317
4 531
6 956
10 052
6176
2 052
7 728
4 064
7 303
17 796
5 858
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Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
Nuijamaa
Viipurin mlk.— Viborgs lk.
Vahviala
Johannes
Koivisto (Björkö)
Koiviston kauppala — Koi-
visto köping
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kanneljärvi
Kivennapa
Terijoki
Muolaa
Äyräpää
Kyyrölä
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk.
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kauppala —
Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sorda-
vala lk
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
Mikkelin lääni —
S:t Michels län
Kaupungit — Städer . . .
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
4 634
7 477
4 406
1883
2 074
10 028
2 999
5 426
6130
359
628
3 028
5 793
2 043
5 283
3 928
5 301
3188
823
1865
3 943
3144
3196
2 493
1534
4136
4060
2 569
2 321
4 230
4 947
5196
1881
1265
4 882
2 805
10 309
3 889
3 077
3183
1452
4 476
1765
7 528
7 436
7 292
103 224
9 333
4 777
1061
3 495
4 604
7 668
4 303
1775
2 059
10166
2 854
5 320
5 966
373
667
2 898
6 078
2 097
5 323
4 396
5 409
3 375
762
1887
3 990
3163
3181
2 538
1566
4111
4 054
2 555
2 298
4 262
5127
5 422
1898
1336
4 837
2 671
10 647
3 852
2 965
3 431
1517
4 388
1582
6 849
6 907
7 348
100 508
10 868
5509
1125
4234
9 238
15145
8 709
3 658
4133
20194
5 853
10 746
12 096
732
1295
5 926
11871
4140
10 606
8 324
10 710
6 563
1585
3 752
7 933
6 307
6 377
5 031
3100
8 247
8114
5124
4 619
8 492
10 074
10 618
3 779
2 601
9 719
5 476
20 956
7 741
6 042
6 614
2 969
8 864
3 347
14 377
14 343
14 640
203 732
20 201
10 286
2186
7 729
Maaseutu — Landsbygd ...
Heinolan mlk. — Heinola lk.
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki ,
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S: t Michels
lk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämän kauppala —
Pieksämä köping
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Kuopion lääni —
Kuopio Iän
93 891
2 991
4 604
3 067
1173
974
2 755
4 901
2 347
3 038
1606
6161
3 347
5 580
2 192
5 362
1540
1534
3 296
6 353
3 353
3 436
5190
3 776
1893
1558
1744
4 484
1281
4 355
194 934
Kaupungit — Städer : 15 231
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd ...
Leppävirta
Varkauden kauppala —
Varkaus köping
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio lk.
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
11061
2 456
1714
179 703
6 372
4 979
4 071
4 049
3 002
2 427
2 386
2 955
1527
4 663
2 539
1382
2 046
3 518
3 032
5 924
89 640
2 906
4 374
2 960
1081
837
2 416
4 801
2 179
2 950
1492
183 531
5 897
8 978
6 027
2 254
1811
5171
9 702
4 526
5 988
3 098
5 926
3 072
4 998
2 055
5135
1485
1427
3 293
6 043
3 220
3 384
5115
3 743
1850
1547
1596
4151
1312
4 292
189 374
18 065
13141
2 977
1947
171 309
6 293
5152
4 080
3 846
2 836
2 117
2 318
2 832
1400
4 762
2 634
1339
1944
3 259
2 945
5 439
12 087
6 419
10 578
4 247
10 497
3 025
2 961
6 589
12 396
6 573
6 820
10 305
7 519
3 743
3105
3 340
8 635
2 593
8 647
384 308
33 296
24 202
5 433
3 661
351 012
12 665
10131
8151
7 895
5 838
4 544
4 704
5 787
2 927
9 425
5173
2 721
3 990
6 777
5 977
11363
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Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
2145
6 383
6 346
3116
3 955
4 869
3 991
2 536
2181
1 025
3 204
1340
3 944
2 447
5 690
3 617
2 804
3101
6 432
2 023
1342
2 973
2 626
1912
2 617
5 650
2 035
4181
8 961
5 091
2 045
5 532
1999
292 601
30448
15 255
893
1691
660
3 935
3 436
4 578
262153
1866
3189
3139
787
2110
5 823
1857
2 399
4 681
8001
Yhteensä
Summa
L. d. s.
4 497
13 360
12 941
6 439
8 380
10 018
8 242
5 467
4 485
2 029
6 711
2 863
8103
5152
11 414
7 570
5 525
6 480
12 780
4115
2 650
6 059
5 220
3 929
5 255
11668
4 211
8 705
18 569
10 469
4 364
11153
4121
587 858
55 937
27 364
1794
3 321
1255
7 339
6 504
8 360
531 921
3 748
6 627
6 347
1607
4 379
11717
3 788
4 676
9542
16 261
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muurnvesi
Juankoski (Strömsdal)
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti T...
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala —
Nurmes köping
Valtimo
Vaasan lääni —
Vasa Iän
Kaupungit — Städer . . . .
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki —• Kris-
tinestad
Uusikaarlepyy— Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad . .
Kokkola — Gamlakarleby .
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd ...
Siipyy — Sideby
Isojoki
Lapväärtti — Lappfjärd . .
Tjöck
Karijoki (Bötom)
Närpiö—Närpes
Ylimarkku — Övermark . .
Korsnäs
Teuva
Kauhajoki
2 352
6 977
6 595
3 323
4 425
5149
4 251
2 931
2 304
1004
3 507
1523
4159
2 705
5 724
3 953
2 721
3 379
6 348
2 092
1308
3 086
2 594
2 017
2 638
6 018
2176
4 524
9 608
5378
2 319
5 621
2122
295 257
25489
12109
901
1630
595
3 404
3 068
3 782
269 768
1882
3 438
3 208
820
2 269
5 894
1931
2 277
4 861
8 260
Kurikka ,
Jalasjärvi ,
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinä j oen kauppala—Seinä-
joki köping
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä — Piirtoni ...
Petolahti — Petalaks .. .
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari—Korsholm
Raippaluoto — Replot
Björköby
Koivulahti — Kvevlaks . . .
Maksamaa —• Maksmo
Vöyri — Vörå
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen — Oravais ..
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Peders-
ore
Purmo
Ähtävä — Esse
Teerijärvi — Terijärvi . . .
Kruunupyy — Kronoby . .
Ö ja
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
Ala veteli — Nedervetil . . .
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
5 415
7 232
3 207
6 747
3 938
5 387
4 537
2 646
4123
3 379
1732
1263
479
2 751
1710
4 942
1698
1993
1072
4112
2 617
7 236
5096
1957
3 524
2 460
2 366
1937
1332
4 016
1495
1473
1860
1912
1390
3 663
1237
2 192
2 091
2 059
3161
2 854
892
2 280
2 330
697
1028
1662
2 255
1496
4 633
2 212
2 842
2 636
3 722
3 461
2176
5 659
7 256
3 267
6 737
4194
5 592
4 666
2 639
4 200
3 299
1724
1212
465
2 540
1732
4 946
1693
2 025
1098
4158
2 578
7 384
5134
2 031
3 518
2 543
2 382
1758
1278
3 933
1318
1420
1871
1827
1302
3 547
1167
2172
1960
1878
3 063
2 674
860
2 234
2 232
663
976
1512
1991
1357
4 470
2 099
2 583
2 416
3 771
3 389
2 076
11074
14 488
6 474
13 484
8132
10 979
9 203
5 285
8 323
6 678
3 456
2 475
944
5 291
3 442
9 888
3 391
4 018
2170
8 270
5195
14 620
10 230
3 988
7 042
5 003
4 748
3 695
2 610
7 949
2 813
2 893
3 731
3 739
2 692
7 210
2 404
4 364
4 051
3 937
6 224
5 528
1752
4 514
4 562
1360
2 004
3174
4 246
2 853
9103
4 311
5425
5052
7 493
6 850
4 251
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Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Kunta — Kommun
Communes
Miesp.
Mankön
'S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S.f.
Yhteensä
Summa
L. d. s.
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala —
Äänekoski köping
Suolahden kauppala — Suo-
lahti köping
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Oulun lääni —
Uleåborgs län
5 855
5 921
4 270
1200
2 260
4 632
2 673
7 732
1575
1 713
4 733
4 622
5117
1309
5117
3 005
1286
3 248
5 497
1327
1223
225 194
Kaupungit — Städer 20 908
Oulu — Uleåborg
Raahe —• Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
11794
1976
2 478
1018
3 642
5 740
5 375
3984
1075
1991
4 540
2 355
7 713
1393
1596
4 440
4 564
4 702
1143
4 943
2 845
1124
2 899
5123
1195
1093
212 235
23491
13 625
2137
2 552
1213
3 964
204 286 | 188 744
3 579
920
4 494
2123
3 722
1390
3 651
2 901
1488
1266
1906
2 086
3123
759
1174
4 339
2 462
4 502
5 783
2 186
3 962
1479
1125
3 247
835
4 288
1977
3 432
1249
3 558
2 591
1357
1160
1722
1975
3 064
704
1092
3 892
2 230
4104
5 556
1881
3 777
1337
958
11 595
11 296
8 254
2 275
4 251
9172
5 028
15 445
2 968
3 309
9173
9186
9 819
2 452
10 060
5 850
2 410
6147
10 620
2 522
2 316
437 429
44 399
25 419
4113
5 030
2 231
7 606
393 030
6 826
1755
8 782
4100
7154
2 639
7 209
5 492
2 845
2 426
3 628
4 061
6187
1463
2 266
8 231
4 692
8 606
11 339
4 067
7 739
2 816
2 083
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk.— Kajana lk.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristij ärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka •.
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Yli-Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Ranua
Kuola järvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala
Rovaniemi köping
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
Siitä: — Därav: — Dont:
Kaupungit—Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
1145^
18181
2 042 !
1218:
3 571 i
2 273 i
6 851 I
5 596]
1606 1
1677!
4 983 !
2 987:
1245!
3 086
2 739
2 045 j
634 |
1 201
1938
823
1109:
3 099
1769
1228
4 824
2 580
1604
1651
5 520
2 239
6 874
1991
2 021
3 851
4 737
9 868
2 537
1876
8 883
4 874
1653
3 023
2 028
1748
975
706
2 894
3 461
1588
1218
369
1590
998
1708
1 832
1085
3 296
2 191
6 211
4 999
1538
1522
4 476
2 571
1079
2 804
2 711
2 063
566
1182
1938
874
1038
3 098
1615
1177
4 542
2 620
1262
1525
5 089
2 045
6 466
1807
1805
3 185
4 436
9 357
2 295
1715
8 458
4 659
1 505
2 791
1919
1433
858
661
2 593
2 983
1434
1094
360
1291
1844 570 i 1 893 962
2 141
3 526
3 874
2 303
6 867
4 464
13 062
10 595
3144
3199
9 459
5 558
2 324
5 890
5 450
4108
1200
2 383
3 876
1697
2 147
6197 !
3 384 i
2 405
9 366 |
5 200 i
2 8661
3 176 |
10 609!
4 284|
13 340 i
3 798 I
3 826 |
7 036 i
9 173 |
19 225 |
4 832
3 591!
17 3411
9 533
3158
5 814
3 947
3181
1833
1367
5 487
6 444
3 022
2 312
729
2 881
3 738 582
338 533] 416116\ 754649
1 506 037 1 477 846 \ 2 983 883 I
